



3THMl.JeCKaR M,qeHTMl.JHOCTb M 3THOllMHrBMCTMl.JeCKaR
BMTallbHOCTb KOpeHHblX HapO,qOB TaMMblpa:
MeTO,qOll0rMl.JeCKMe nonxonsr K nMlloTHoMy MCClle,qOBaHMtO
Bapnarr )1(., p;.qnmOJIOr.H., HayqHbIM C01pyP;ID1K
VlHCTf/IT)'TaJIlillITBMCTf/IqeCKMXMCCJIep;OBaHMM
BeHrepCKOM AKap;eMMMHayK, r. Byrtanerrrr
«MoR Müttlb - 3HKa,
Moü omeu, - ueanacanun,
Moü MyJK - aOA2aHUH,
Moü cun 208opum mOAbKO no pyCCKU.
f1maK, xmo JKeR ecms Ha caMOM oese?»
()KeHIIIMHa M3rrOCeJIKa yCTh-ABaM)
IJ;eJIb naureá CTaTbM COCTOMTB TOM, vrroősr M3yqMTb COU;MOJIMHrBM-
CTf/IqecryIO CMT)'au;MIOy Tpex KopeHHhIX )KWTeJIeMrrorryocTpoBa Tai1:MbIp
(nennes, 3Hu;eB, aranacan) B OTHOmeHMWWX3THuqeCKOM WHaU;WOHaJIbHO-
ryJIbT)'pHOM crreU;Mq>MKM.MbI MJIJIIOC1pwpyeM rtesrorpacprraecxae TeH-
nemnra, MCrrOJIb30BaHMel'I3bIKOBMTeKYIIIYIO3THOKyJIbT)'PH}'IO CMT)'au;wIO.
KpOMe roro, MbI npencrasnaen HeKOTopbIe pe3yJIbTaThI aanmx WHTepBbIO
M aHKeTHbIX orrpOCOB, coőpamrsrx B ,n:yp;WHKeB Mae 2008, a TaK2KeJIeTOM
2011 rona. Hanm WHTepBbIO W aHKeTHbIe orrpochI cocpep;OTaqWBaIOTCl'I Ha
p;aHHhIX rro WCrrOJIb30BaHWIOl'I3bIKa, Ha MHeHMl'IXrrpeP;CTaBWTeJIeMKopeH-
HbIX Hapop;OB o 6YP;YIIIeM MXassrxa, a TaK2Ke o Ba)KHOCTf/IW pOJIW l'I3bIKa
P;JIl'I3THuqeCKOM wp;eHTuqHOCTf/I.
Vl36paHHbIe P;JIl'I WCCJIep;OBaHMl'IcaMop;WMCKwe Hapop;bI rrpWHap;rre-
)KaT K ypaJIbCKOM l'I3bIKOBOMcesrse, OHMrrpO)KWBaIOTB POCCWW,B cesepnorr
=racrrr Cw6wpw. Hy2KHO yrrOMl'IH}'Th, qTO l'I3bIKWscex caxrorrarrnea rrop;Bep-
raIOTCl'I orraCHOCTW WCqe3HOBeHMl'I. Cauomrncxrre l'I3bIKW eIIIe He 6bIJIW
rrOJIHOCThIOwCCJIep;OBaHbIc rro3MU;MMCOU;WOJIMHrBMCTMKW,He rrOJIyqMJIW
p;OCTaTOqHOrO OCBeIIIeHMl'lB COU;WOJIMHrBWCTf/IqeCKOMJIWTepaT)'pe. Hame
wCCJIep;OBaHMe coőnpaer HOBbIe cpaKThI W ztamrsre, KOTopbIe, KOHeqHO,




HaM'Ka)KeTC~, B03MO)KHO ,ll;OrryCTIfTb o606m;eIU1e, 'ITO ~3bIKIII IJ,pyl II
KOpeHHbIX HapO,ll;OB TaMMblpa, TaK)f(e HaXO,!I,lITC~ B rrO,ll;06HOM KpWI'i'I'lI
CKOM cMTYaIJ;MYi yi noneeprerorcs yrp03e 11C'Ie3HOBe~. M3BeCTlIO, '1111
aaanorwmsre TeH,ll;eHIJ;M11 yKa3bIBaIOT Ha Y1,ll;eHTY1'lHble rrepcrreKTT1 IIlll, I11I
3TOMY namrsre rro )J,y,ll;HHKe MOryT, CJIe,ll;OBaTeJThHO, pacrremraarscx 1'11
,ll;eWCTBYiTeJIbHble ,!l;JI~ acerr TeppYiTOpYiYi rrOJIyoCTPOBa. Haql1Ha51 c 191)(I
ronos (co BpeMeH11 pacrrma COBeTCKoro COI03a), 113-3a 60JThIIrnX paCl"I\1I1
HMliI yi neőnaronprcrrrrsrx KJIMMaTY1'leCKMX yCJIOBYiW, He60JIbmYie TalÍl M1'11I
CK11e rrOCeJIKYi CTaHOBWJI11Cb ece 60JIee 11 60JIee IDOJI11pOBaHHbIMYi OT I~''11
TpaJIYi30BaHHOW 3KOHOMMKYi. Iloerre rrorrrn rrOJIOBl1HbI CTOJIeTlil5I COBe'l ('1,11
ro rocrrozrcrsa, 113MeIU1Bmero )KYi3Hb KopeHHblx HapO,ll;OB, a 3aTeM 11(\\,,111
pacrraga CCCP rrp01130IIIJIO yxygmeHYie cMTYaIIT1Y1: yi JI11HrBYiCTW'-ua('I\.1I11
KyJIbrypHa~ W 3THM'leCKa5I aCCMM~ MaJIOqYiCJIeHHbIX HapO,ll;OB y(.", I
pWJIacb. Herarnsnsre Yi3MeHeHlil5I rrpowcxoMT BCJIegCTB11e CMeHbI 06pII 111
)KYi3IU1: rrpegcTaBYiTeJIM KopeHHblx HapogoB 3aqacryIO Bbrny)f(geHbJ 1101\11
HYTb CB011 p0gIible MeCTa (rynnpoasre cTow611IIIa) yi rrepeMeCTIfTbC~1 11/1,1'
peBHYi yi ropone. qTO BJIeqeT sa C060M OTKa3 He TOJIbKO OT TpMY1IIlilOIIIIl III
ryJIbrypbI, HO TaK)f(e 11 OT pO,!J,Horo ~3bIKa.
COBpeMeHHa51 JIY1HrBYiCTT1'leCKa~ ctrryamra XapaKTepYi3yeTC$1 l'.III'
gyIOm;MM 06CTO~TeJIbCTBOM: JIIO,ll;Yi, sce eIIIe rOBOp5llllYie Ha ~3bIKax 1!l1\1I1
nos Tamrsrpa, KaK rrpaBWJIO, rrpID-Ia,!l;JIe)KaT K CTapIDMM B03paCTHbIM I'pyll
rraM. DOJIbIIrWHCTBO MOJIO,ll;bIX 'lJIeHOB cOBpeMeHHblx 3THM'leCK11X rpy 1111
)K11BYIIIYiX B HaCeJIeHHbIX rrymcrax, 11CrrOJIb3yIOT ,!l;JI~ oőmemer nsa W11,1I'11
(OHYi 51BJI5IIOTC5IgBy~3bI'lHbIMT1), 11 rrpIDHaIOT, qTO MX pO,!J,HOW ~3bIK - I
CKWW; B TO )Ke BpeM~ none YiCrrOJTh30BaHlil5I pO,!J,Horo 513bIKa rrOKOJIeIlIoHI ~III
11X pOgMTeJIeW yi őaőymex/nezrynrex CWJIbHO orpaHM'leHO. Eme ozmoa lll'
raTYiBHOW TeI-meHII11eW ~B~eTC5I TO, 'ITa neoőxonrocaa ,!l;JI~ coxpauei II III
~3bIKa era eCTecTBeHHa51 rrepega'Ia OT CTapmero rrOKOJIe~ MJIa,[~llIl~~ly
cpaKTY1'leCKYi OCTaHOBWJIaCb. B IIeJIOM, B nacroamee Bpe~ ~3bIK11 CII151''1
CKIIlX ypaJIbIIeB 11CrrOJIb3yIOTc~ TOJIbKO B gOMaIIDieM KOHTaKTe, B TO apl'Ml1
KaK Ha pyCCKOM ~3bIKe roBOp~T B rrro6ow o6JIacTIf (B rrOBCe,!J,HeBHOM 0611~"
HMY1, o6pa30BaTeJIbHbIX yqpe)f(ge~x, Ha rrpOYi3BogCTBe 11 T.,ll;.). TílKml
06pa30M, pyccKI!ll1 ~3bIK rrpeBocxogHO 113BeCTeH BceM npeztcraarrrenav I\.ll
peHHbIX HapO,ll;OB, Ha HeM rOBop~T norrrn 100% JIIOgew, npuaaaneacauua
paccMaTP11BaeMbIM 3THY1'leCKYiM rpyIIIIaM. )J,a)Ke eCJIYi pog11TeJIW peI'VI("1
p11pyIOT csoero peőenxa KaK rrpegCTaBYiTeJI~ MaJIOq11CJIeHHOrO Na pOl 1,11,
OH11 He CqYiTaIOT Ba)KHbIM WJI11 rrpegrrOqTWTeJIbHbIM oőy-rerrae era POII,IIO
MY ~3bIKy, rrOCKOJIbKy y6e)f(geHbI, 'ITO,!l;JI~ rrpoIIBeTaHW5I 60JIee Ba)KlJO IIJII\
nemre pyCCKT1M 513bIKOM. )J,JI~ MOJIogoro rrOKOJIeHW5I He3HaHl1e pOl 1,1101II
~3bIKa rrpMBO,ll;YiT K TOMY, qTO TPMY1II110HHble ornornemra CO crapniau
rrOKOJIeHWeM JIOMaIOTC~. Hnorna 113-3a JIl1HrBIIlCTY1'leCKIIlX rpynuoc'ruu
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B03Hl1KaeT HerroHliMaH11e 11HeBo3MO)f(HOCTb AJI5I MOJIOgbIX JIIOgew o6m;aTb-
C5ICO CBOYiM116a6yIIIKaM11 11 gegym
KaMYi
.
)J.aBaJii:Te o6paTYiMC~ Tenepb K p€3yJIbTaTaM onpocce- PM BorrpoCOB
6bill HaIIerreH Ha BbNBJIeHlie cpaKTOpOB, o6yCJIOBJITtlBaIOIIIYiX npMHagrre)K-
HOCTb 'IeJIOBeKa K onpegeJIeHHOMY 3THOCy (TO ecTb, OTO)f(geCTBJIeHYie JIM'l-
HOCTIf C HraHaCaHMHOM/HeHlleM/3H11eM). K CO)KaJIeHYiIO, nanm pecnOH-
nearsr qaCTO He MorJIlo1 onpegeJIYiTb CBOIO 3THM'lecKYIO Y1,ll;eHTT1'lHOCTb, OC-
HOBbIBa5I
Cb
Ha TaKVlX cpaKTopax, KaK oge)f(Aa, o6pa3 )KVl3HV1,VlcnOJIb30Ba-
HVIe 5I3bIKa, VI T.g. TepMMHbI «HaIIV10HaJIbHOCTb}) VI «3THV1'leCKa5I Y1,ll;eHTV1-
cpVIKaIIV15I» Vl3-3a CV1JIbHel1meW accWMV1JI5IIIV1WHa npOT5{)f(eHVIVI nocJIegHVIX
40 JIeT YiMeIOT Mano 3HaqeHV15I. OCHOBbIBa~Cb Ha HameM orrsrre. MbI MO)KeM
CKa3aTb, qTO TepMMH I
HaII
VlOHaJIbHOCTb" He YiMeeT peaJIbHOrO 3Ha'IeI-I I!l5IIIl
cpyHKIIVIW 6e3 era peaJIbHbIX KyJIbrypHbIX lleHHocTel71 (KpVlBOroll
oB
2001:
199, Ziker 2002: 153). ITpegCTaBVlTeJI101 KopemIbIX uapOgOB 3nalO
T
06 :>TIII
lleHHOCT5IX (HanpYiMep, 5I3bIK, o6pa3 )Kl13IiVI), uo ne IIIcnOJl h:ly 10'1' IIIX VI lll'
)KVlByT YiMVI.3TO HaM Ka)KeTC5I UOBOW cpOpMOVl VIne IITIIICIIOCTVI, Jllllllil'lIl1\)II\
Bem;ecTBa. MbI xoTYiM 3HaTb npVl<I101Hy, n04eMy Jlall,1!10Ilt1.llhlIOC'\'" ~"I'l\\I\l
BliTC5I ace 60nee Ba)f(HOW nna MOJIogoro nOKOJlel1 I!1H, IIC'CMO'I'P~I un 1\
MeHTM'lHOCTb, Ka)KeTC5I, JIIIlilleHHyIO nOQTT1 JlI0601'0 cy II \,CC'I'lIelnroro 'llll)-
qeHW5l. 1.1 eCTb JIl1 JII06ble gpyrMe geMoHCTplo1pyeMble Cy5'hCK'I'IIII!II1>'Ü t\:>lW-
TOpbI l1X caMoolleHKVI.OAHa Vl3 3THT1'leCKl1X rpynn HeHlleB )KVlBeT B )J.ygMI-JKe, III lIa~~ Ka-
)KeTC5I, 'ITO Bl1TanbUOCTb 3Toro 06IIIecTBa 5IBMeTC5I 60JIee C\I1nbl-Ioli1:, 4eM y
gpyrMx rpynn. 3Ta rpynna cnoc06Ha geWCTBOBaTb KaK e;O;ID-IbIWxonnes-
TMB, o6JIagaIOIIIM BbICOKYiM 3MOIIMOHaJIbHbIM ypoBHeM. OHVI ~BJlSIIOTC~
aCCOIll1allVleW VI Ha3bIBaIOTC5I CeMewHbIM KJIy60M HeHlleB "Maw'Ma" (<<Pa-
gOCTb»). Krry6 6blJl opraHVI30BaH B fOpogCKOM lleHTperOpoga Hapo;o;Horo
TBOp'IeCTBa B )J.ygmIK
e
, B 2005 rony 'llVlCJIO qJIeHOB ceMel1Horo KJIy6a - OT
30 ga 60 'IeJIOBeK. fJIaBHble lleJIVI KJIy6a - coxpaHeHlIle HeHellKoM sym-ry-
pbI B yCJIOBV15IXropone. C03gaHVle yCJIOBM AJI5I o6m;eHV15l HeHeIIKVlX ceMew
ua OCHOBe KyJIbrypHbIX MHTepeCOB, opraHl13aIIV151 KyJIbTypHOM ;o;e5lTeJIbHO-
CTIf VI npOgBV1)f(eHl1e o6pa3a )Kl13HVI KopeHHblX )KVlTeJIeW Ha Tal1M
bI
pe, no-
MOIIJ,b 'IJIeHaM 6e)I.HbIX ceMew, npVlBJIeqeHVIe geTew l1 MOJIOgbIX JIIOgew K
IDy'IeUV1IO pO;o;Horo ~3blKa VI Halll10HaJIbHbIX TPagVlllV1l1, yBeJIM'leUVle rrar-
pVlOTV13Ma. Hanra l1CCJIegoBaTeJIbCKl1e BonpOCbI K HeUllaM ceMel1HO
ro
KJIY-
6a 6blJlU CJIegyIOm;ViMM: KaKYIO pOJIb 3TOT KJIy6 ViMeeT B l1X )Kl13Hl1? Ba)f(Ha
JIM pOJIb KJIY6a B C03gaHV1W BblCOKoro 3M0IIV10HaJIbHOrO ypOBH5I K VlX
rpynne V1JIVI,HanpOTMB, BbICOKl1W 3M0IIV10HaJIbHbllil ypoBeHb y JIIOgew no-
TOMY, 'ITO oHVI 06'be;O;MHeHbI B KJIy6? MbI XoTYiM BbNBMTb, B TOM 'Il1CJIe,
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COBpeMeHHaH co u~On~HrB~Cnt'leCKaH carya u~H
y ManO'l~CneHHbIX HapOAOB TaHMblpa
BapHaJ1 )1(., g.cpwIOJIOr.H., Hay~HbIT1:COTpy;u,IIH
V'lHCTMTyTaJIJ1HI1mCTWIeCKliIXJ1CCJIegoB3111'111
BeHrepCKOM AKageMJrn: HayK, r. Bynancuu
Ao6)1(aHCKiUI 0.3., g.liICKyccTBoBegeHIDl, gOJ~~III.
TaM:MbrpcKliIM:cpWlliIaJI AOy BIl0 «J1eHliIHIpagCKliIM:rocyztapcruen
HbIM:yHliIBepCliITeTliIMeHliIA.c. IlyIIIKliIHa», r. Ayglillll\1I
B cmemse oaHa xapaKmepucmuKa c04uonUH2eUCmUyeCK020uccneooeaHuR s cpeOQ IW
peHHblx ManOYUCneHHblXHapoooe TauMblpa, npoeeoeHHo2o eemooeu« Ha TauMbll1tl ;
2011200y.
KmO'leeb/e cnoee: KopeHHble ManO'lucneHHble Hapoobl TauMblpa, c04uon02U49CIWf
uccneooeaHue, c04uonUH2eucmUKa, aHKema, pecnoHoeHm.
Ilp06JIeMa liI3y~eHvrn cOBpeMeHHoM COI.J;liIOJIliIHrBliICTliI~eCKoMCWl'yl1
I.J;liIliI5IBJI5IeTC5IBeCbMa Ba)Kl:IOMB HaCT05lIIlee BpeM5I. 3TO rro~epKliIBaC'I~'11
Begyru;liIMliI 3THOJIOraMliI POCCliIliI,B ~aCTHOCTH, axanesonc B.A. Tl1JII1<01\
rranrer: «OT azrexaa'raoro rrpegCTaBJIeHliI5I o TOM,Ha KaKOM5I3bIKerOBO!,>I'I'
liI KaKliIMliI5I3bIKaMJ1nOJTb3yIOTC5Irpazsnane namen CTPaHbI noxca liI 1-1apll
60Te, 3aBliICliITo-rem, MHoroe B 06pa30BaTeJIbHOM, liIHcpopMaI.J;liIOFfrlol'l1'1
3THOHaI.J;liIOHaJIbHOMnOJIliITJ1Ke.Cerraac TaKOMageKBaTHOCTHHeT. OT 3TOIll
CTPagaIOT liI caMM JIIOgliI, liI 5I3bIKliI.3TO KaCaeTC51... He TOJIbKOMaJIbIX51!)I,1
KOB,HO B 3HaqliITeJIbHOM:crerremr TéUOKeliI pyccKoro 5I3bIKa» (1). 3apy6clI
nsre liICCJIegoBaTeJIliITaIOKe npliI3HaIOT B3)Kl:IOCTbCOI.J;liIOJIliIHrBliICTWleCKI/1
liICCJIegoBaHliIM, nOCT05IHHO oőpamaacs K rrp06JIeMaM cOBpeMeWIOI'\
cpyHKu;liIoHliIpoBaHIDI 5I3bIKOB.B xanecrse npliIMepa ny6JIliIKaI.J;liIMnanuou
poga, XOTeJIOCb6bI npliIBeCTH C60PHliIK CTaTeM «3~ecKliIM: liI JImJ rOIi1
TWIecKliIM: KOHTeKCT liIAeH~OCTH: cpliIHHo-yropcKliIe MaJIOqliICJIe1111hl
HapogbI», B KOTOpOMnpegCTaBJIeHa CTaTb5IE. Barnep-Harn, liI lll. CenCI'H'
HliIo COBpeMeHHOM5I3bIKOBOMcliIryaI.J;liIliIcpegliI uranacarr B yCTb-ABaMe (2),
Hecosraenno, ~ nns ageKBaTHOrO rrOHliIMaHliI5IgliIHaMliIKliI5I3bIK0130
ryaI.J;liIliI y KOpeH1-1bIXHapogoB TaM:Mblpa Tpe6yeTC5I Hay~HbIM MOLJ~I'I'O
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pliIHr. B CB5I3liIc 3THM, 132011 rogy B )J.ygHHKe 6bmo rrpOBegeHO nliIJloTHoe
liICCJIego
13aHliIe
HaI.J;liIOHaJIbHOMT1Ae~HOCTH liI cOl3peMeHHOro cpyHKI.J;HO-
HHpoBaHliI5I 5I3bIKOBKopeHHblx MaJIO~HCJIeHHblXHapogoB TaM:MbIpa.
OnliIcaHliIe llCCJlegoBaHliIH. IlpegcTaBJIeHHble B crarse pe3yJIbTaTbI
5IBJIIDOTC5Inepson ~aCTbIO KOMIIJIeKCHOro HCCJIegoBaHliI5IHaI.J;llOHarrbHoM
liIgeHTWlHOCTH liI COCT05IHT15I3bIKOBOMCliITYaI.J;HliIy KopeHHbIX HapogOI3
TaM:Mblpa. AHKeTHpOBaHHe rrpOBogliIJlOCb B ropoge )J.ygliIHKa 15 Ma5I - 10
llIOH5I, 15 H05I6p5I - 05 geKa6p5I 2011 r. AHKeTa «Ccpepa liICrrOJIb30BaHl!rn
5I3bIKOB»őtana pa3pa60TaHa II CocTaBrreHa )K. BapHaH. IlliIcbMeHHbIM an-
KeTHbIMorrpoe npOBOgliIJlliI 0.3. A06)KaHCKa51 II KK. EBaM. AHKeTT1pOBa-
Hl1e 6bmo aHoHHMHbIM; pecnoHAeHTbI 3anOJIH5IJIliI aHKeTbI 60JIbmeM "tla-




XapaKTepHCTT1Ka pecnoH}l,eHTOB. B nliICbMeHHOM orrpoce npliIH5IJl
liI
y~aCTT1e 39 ~eJIOBeK T13qHCrra KopeHHbIX Marro~liICJleHHbIX HapogoB TaM-
Mblpa, cperra KOTOpbIX 6bmu: 20 HeHI.J;eB(4 MY)K.,16 )KeH.), 17 nonran (3
MY)K.,14 )KeH.), 2 nranacan (1MY)K.,1 )KeH). BbI60p HeHI.J;eBliI gorrraH II Ka-
~ecTBe OCHOBHOM~aCTliI pecnoHAeHTOB He 6bIJI CJly~aeH. ABTopaM 6bJJlO
liIHTepeCHO npe)K)l;e scero rrOKa3aTb, KaK K rrp06neMaM COBpeMem'lo
ro
CT05IHl!rnliI cpyHKI.J;liIOHHpOBaHliI5Iporraore 5I3hIKa OTHOC$ITC5I.nonra IIbl III
HeHI.J;bI _ npegCTaBHTeJIH THTYJIbHbIX 3THOCOBTai1MblpCKOro )J,oJlrallt"l-
HeHeI.J;Koro MYHT1I.J;liInaJIbHOrOpaMOHa KpaCH05lpCKOrO KpaSL
EOJIbmyIO ~aCTb pecnOHAeHTOB COCTaBliIJIliIy~aCTHliIKH HeHeU,Kor
ceMeMHoro xnyőa «MaM"Ma» rOpOgcKOrO Lletrrpa HapogHOrO TBOpqeCTBa,
KpOMe -roro. B onpoce rrpl1H5IJ1liIy~acTHe qrreHbI HraHacaHCKoro ceMeMI-Ioro
xnyőa «H5I -ranca- (rUHT), crygeHTbI HopT1J1bCKOrOKorrrre)l;)Ka liICKyCCTB,
crygeHTbI TaMMblpCKoro KOJIJIe;D)Ka,cryp,eHTbI 3aO~Horo OTp,erreHliI5ITaM-
MblpCKoro cpliIJlliIaJIa JIry HMeHH A.c. TIymKliIHa, pa60THliIKH opraHliI3a-
I.J;liIMliI y~pe)K)l;eHliIM:,)KliITeJIliIropone )J.ygHHKa. )J.aHHa5I BbI60pKa pecnOH-
geHTOB oKa3aJIaCb npUeMJIeMOM, rJIaBHbIM 06pa30M, no npwqliIHe opraHliI-
30BaHHOCTT1-meaoe HaI.J;liIOHaJIbHbIXKYJIbTYPHo-06ru;ecTBeHHblX 06öegliI-
HeHHM:liI crygeHTOB y~e6HbIX 3aBegeHuM, li B03MO)Kl:IOCTHonHpaTbC5I Ha
rroMOITI;bliIXPYKOBOgliITeJIeMliIKYpaTopOB.
3a nOMOIlIb B rrpOBep,eHliIliIliICCJlegoBaHl!rnasroper Bblpa)KaIOT 6rraro-
gapHOCTb BaJIepvm: CaBpaH liI MapliIliI l.JerrarrOBoM (maHacaHcKliIM: ceMeM-
HbIMKJIY6 «H5I TaHCa»), CBeTrraHe CMrYHeM: (TaMMblpCKuM KOJlJle)l;)K,BOC-
nHTaTeJIb), Erreae MyCliIHOM(HopHJIbcKliIM KOJlJle)l;)KliICKyCCTB,npenOgaBa-
TeJI
b
), J1ro60BliI 5lnryH3 (HeHelI,KuM ceMeMHbrM:KJly6 «MaM"Ma»).
XapaKTepllCTllKa BonpOCHllKa. Bonpocer aHKeTbI 6blJlT1COCTaBJIeHbI
TaKliIM06pa30M, ~T06bI pacCMOTPeTb HcrrOJIb30BaHHe pOgHoro 5I3bIKa era
HOCT1TeJI5IMliIB pa3HbIX «pepax: B nOBCegHeBHOM)KliI3Hl1,y~e6HoM H rrpo-
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